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1 Ce bref ouvrage, par un spécialiste tadjik de l’histoire urbaine de l’Asie Centrale, propose
une sorte de promenade à travers la géographie historique de la ville de Balkh. Basé sur
un petit nombre de sources textuelles médiévales, arabes et persanes, et sur des études
modernes principalement russes, l’ouvrage se divise en brefs chapitres sur les murs de la
ville, ses portes, ses quartiers, ses mosquées, ses madrasas, ses sanctuaires et cimetières,
ses jardins et son système d’irrigation. 
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